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CURSO DE MESTRADO EM DIREITO
Conferênciasde Professoresda Faculdadede DireI-
to da Universidadede Coimbra.
Diavintee quatrodeagostode1981,soba presidênciado
Prof.essorAlcidesMunhozNetta,Diretorda Faculdadede Di.
reitoda UniversidadeFederalda Paraná,fai instalado Curso
de Pós-Graduação'emDireito(ár'e~asde Dire'itaPÚbfi.coe Direi-
to Privado),cuasatividadescurricularestiveram~iníciana ano
letivode 1982,como obJetivode formar'mestrese, futuram'en.
te, doutorese'mDireita.Compareoeuà solenidadeo Professor
Aky JoaquimRamalho,Heitarda UFPR.
a Cursofoi coordenadapelo Prof.Ary FlorencioGui,ma-
rães,Catedráticode DireitoPraoessualCiviL
Paraa instalaçãodoCursa,vierama Curitibadaisdas'mais
ilustresjuristaspartugues'es,a Praf.Jorgede FigueiredoDias,
CatedráUcade DireitoPenale ProcessualPenale a Prof.ar.
landode Carvalho,Catedráti.cade DireitoCivi'l,ambosda Uni.
versidadede Oai'mbra.
a Praf.Jorg,ede FigueiredaDiaspraferiuconf.erênciasS'O-
bre "As implicaçõesdo Estadode Direitoem matériapenal";
"DireitoPenale Estadode DireitoMaterial"e "ProcessoPenal
e Estadode DireitoMaterial".O Prof.OrlandadeGarvalhodis.
sertousobre"O DireitoGeralda Personalidade"e "Natureza
do EstabelecimentoComercial".O Prat.J'Orgede Figueiredo
Dias foi saudadapelo P.raf.AntonioA,cirBreda,da Dept.ode
DireitaP.enal'e Processua,lPenal.CaubeaaProt.José La'ma'r.
ti.neCarrei'adeOliveiraLyrasaudaraProf.OrlandadeCarvalho.
